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PRESENTACIÓN
Un nuevo mes de noviembre ha. llegado y otra vez nuestra revista Horizontes Empresariales está viendo la luz,
ahora en su tercera edición; esta continuidad no habría sido posible sin el decidido apoyo de quienes envían sus
trabajos para que, previa revisión del comité editorial, sean publicados. En lapresente edición se incluyen trabajos
referidos a las áreas de finanzas, logística, contabilidad y formación continua.
En el primer artículo. Bouillon, Viacavay Viera analizan si las actuales instalaciones de los terminales terres-
tres, nacional e internacional, de la ciudad de Arica deben mejorarse, conservando su ubicación actual o deben ser
reuhicados; para ello examinan los síntomas y los problemas, desarrollan un modelo de simulación y realizan
experimentos de simulación para observar comportamientos futuros, detectar problemas operacionales e identificar
el momento en que ocurren.
Quezada, en el segundo trabajo, aplica un instrumento para la evaluación de empresas de acuerdo con la
teoría de la ventaja competitiva y la teoría basada en los recursos y capacidades; dicho instrumento le permite
determinar qué recursos, capacidades y habilidades son valiosas y cómo deben administrarse para alcanzar una
ventaja competitiva sustentable.
En el tercer trabajo que en este número se publica, Benavides, Sáezy Salazar, motivados por la alta demanda
de perfeccionamiento que ha existido en el último tiempo, evalúan el aporte personal, profesional y organizacional
que entregan los programas de formación continua que imparte la Eacultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad del Bío-Bío.
Por su parte. Morales, entrega los resultados de un estudio, donde revisa y analiza los informes de auditoría
referidos a empresas inscritas en la Bolsa de Santiago y que conforman el índice de Precios Selectivo de Acciones
(IPSA), con el fin de precisar la razonabilidad de los estados financieros que publican tales empresas; todo ello en
el contexto de los fraudes contables que afectaron a connotadas empresas estadounidenses.
Finalmente, en esta ocasión, se entrega un trabajo de divulgación, donde San Martín presenta los principales
aspectos del project financing, técnica poco conocida en el ambiente académico, que consiste en estructurar proyec-
tos de modo que quienes los financian se sientan satisfechos con losfiujos que dichos proyectos generan y donde los
activos de éstos constituyen la principal garantía para quienes prestan el dinero.
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